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1
1 MUSARD Rolet
+ av. 1353
2 MUSARD Antoine
1535-1362, + av. 1390
N. N CHAUCY Agnès
1390
3 MUSARD Rolet
1353, + av. 1427
6? MUSARD Loys
1409-1427,
curé de Morens
7 MUSARD Rolet
1401-1415, + av. 1418
MILLIET Nicolette
1434, +av.1438
8 MUSARD Jehan
1390-1449, bourg-
eois de Neuchâtel
9 MUSARD Antoine
1390
9BIS MUSARD
Marguerite
1404-1409
BUSSY (de) Girard
1404-1409
4 MUSARD Nicolas dit Nicod
1424-1435, de Forel
5 MUSARD Vuillelme
1422-1427, test 1427
N. N CANTIN Jehanète
1427
11BIS MUSARD Pierre
1438-1451, illégitime, prêtre
10 MUSARD Aymon
1432-1465, + av. 1467, clerc
FAUCIGNY (de)
Ysabelle
1442
GALLERA (de)
Marguerite
1451
CORBIÈRES (de)
Ysabelle
1460-1494
11 MUSARD Antoine
1427-1472, clerc
11TER MUSARD
Guillierme
1480
9TER MUSARD
Aymon
1427
12 MUSARD Jehan
1435-1441
CORNUZ
Contessone
1439
13 MUSARD Loys
1441-1503,
curé de Morens
14 MUSARD
Marguerite
1441
15 MUSARD Pierre
1451-1500
COCTET Antonie
1489-1490
16? MUSARD
Catherine
1507-1531
CATELLAN Loys
+ av. 1531
CHAUSSE Antoine
+ av. 1507
17 MUSARD Girard
1489-1505, + av. 1509
GRISET Jehanne
1509-1527
19 MUSARD Michel
1506-1541
SEIGNEUX
Jehanète
1527-1535
LA BALME (de) Catherine
1543-1555, veuve de
Claude de Neuchâtel
20 MUSARD
Vuillelme
1487-1527
VILLARZEL (de)
Amédée
1527-1529
21 MUSARD Jehan
1505, + 1549, chanoine de
Lausanne, prévôt de S. Nicolas
22 MUSARD
Agnès  A.
+ av. 1527
GAUDION
Hans (Amman)
dit Mestraul
+ 1523
CHAUSSE
François
+ av.1543
23 MUSARD Marie
1505-1514, + av. 1521
VIVEYS (de)
Vuillelme
1509
24 MUSARD Bernard
127-1545, + av.
1571, illégitime
ANSERMET Ysabelle
1545, + av. 1571,
alias Rossier
25 MUSARD Georgea
1563, illégitime
RÄSCHI Hans-Ulrich
1546-1563
Bailli de Montagny
26 MUSARD Loys
Illégitime
27 MUSARD Michel
1571
28 MUSARD Clément
1593, bourgeois de Lausanne
